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Il est frequent que l' examen d'un rapport tel que celui-ci 
conduise l e lecteur a se demander a quoi pourraient bien servir les 
etudes decrites et les r esultats annonc6s : ce ne sera pas le cas 
pour ce document. 
L'IRAT es t en effet engage au SARIR clans un programme d'accom-
pagnement etroitement i mbr ique dans un projet demise en valeur d'un 
perime tre desertique de 8 OOO hec tares , confie a la SATEC par un contrat 
11produit en main", en Vue d ' une production essentue.lleIDent cerealie n~ 
(Ble - Sorgho). 
De plus, la responsabilite de l'IRAT se trouve engagee dans la 
realisation des objectifs, ce qui confere aux divers roles qui lui sont 
impartis, un caractere qui depasse la simple sous-traitance, 
Au cours de quatre annees, l'IR/IT doit intervenir notaPJment 
- clans l'equipement d'une unite pilote, la programmat ion et la 
realisation des programl!les experimentaux (cereal es et cultures de 
diyersification) ; 
- dans l ' inventaire du milieu, notamment par une cartographie 
detaillee des sols; 
- dans la mise au point des techniques approprices de culture et 
le suivi de l'exploitation ; 
. . . I ... 
r 
- clans l'installation de brise-vent et de serres de cultures de 
legumes pour l'auto-consomrr.ation; 
- dans la formation de cadres nationaux. 
La periode couverte par ce premier rapport de synthese 
(Decembre 1979 - Juin 1980) correspond a la premiere campagne agricole 
au SARIR: l'Unite Pilote incompletement equipee pour le lancement de 
cette campagne, a ete le support de travaux experimentaux peu nombreux, 
et l'on ne saurait en tenir rigueur a l'IRAT. Le demarrage concomit~nt 
de l'exploitation et de la station, n'ont - par 2illeurs - pas permis a 
celle-ci d'avoir, d'entree, "l'avance'technologi que souhaitable en pareil 
cas . 
De nombreux renseignements et des observations precises ont 
toutefois ete recueillis dont l'impact sur la campagne 80/8 1 (experimen-
tation et exploitation) <lout etre particulierement net et contribuer a 
l ' obtention sur plusieurs milliers d'hectares des renderoents moyens en ble 
de l 'ordre de 4 T/ha. 
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3. 
I - GENERALI TES 
Le present rapport couvre La p~riode Decembre 1979-Juin 1980 et cor-
respond a La phase d'installation du Serv i ce Agronomique de l'operation denommee 
"Unite Pilote". 
Cette mise en p lace n'est pas achevee, du personnel reste a recruter, 
de L' equipement a Livrer. 
Toutefois , La majeure partie des materie l s a ete receptionnee au cours 
de La periode sous revue et Le petit equipement i mmediatement indispensab le 
(ba l ances, et uves), mis en service provisoirement dans des conta iners . 
Pour L'installation definitive (bureaux, Laboratoire, magasins), il 
est necessaire d'attendre L'ach~vement des constructions actuellement en cours. 
L'activite du Service Agronomique peut @tre scindee en deux partias 
- installation et etudes sur Le perim~t re experimental du projet SARIR 
(Unite pilote - FARM WELL), 
suivi agronomique et etudes sur le perim~tre de production (lignes Let M). 
Durant cette campagne., L 'ef fecti f affecte a ce pr·og.ramme a ete l.e 
suivant : 
- 5 expatr i es, 
_ 6 nationaux : 33 
ingenieurs (dont 1 a mi-temps), 
manoeuvres. 
Compte tenu du r~gime de travail particulier clans cette operation, 
Le temps de presence reel de ce personnel s ur l e si te a ete de: 
- expatrie 75 % 
- local 68 % (non compte tenu des droits de conge annuel). 
Durant cette p~riode, 6 missions d'appui ont ete realisees Cvoir 
annexe I). 
4. 
II - UNITE PILOTE - FARM WELL 
2-1 - CAMPAGNES AGRICOLES 
Faute de pouvoir disposer en temps voulu du systeme d'arrosage et du 
materiel agrico l e, aucun essai ou test,n i culture,n'ont pu @tre mis en place pour 
la campagne d'hiver sur l'unite pilote. 
Le pivot a ete monte le 11/12/79; Les premiers essais d'arrosage ont 
ete realises le 2/02/80 . Depuis le 1/06/80, le systeme d ' arrosage peut §tre utilise 
sans r estriction (reception par Le projet). 
Le materiel de culture est a r rive partiellement sur le site durant l a seconde quin-
za ine de Decembre et Le mois de Janvier. Une partie du materiel command2 Cmoisson-
neuses batteuses, bineuses, rouleaux, epandeurs d'engrais etc ••• ) est toujours en 
attente d'embarquement a Marseille. 
En Mars, quelques essais sur l0zerne ont ete mis en place. I l s ont ete 
detruits par Les vents de sables d'Avri l . Debut J uin, la campagne d ' essais de saison 
chaude a ete mise en place . Le rapport ulteri eur presentera Les resultats de cette 
campagne d' e te. 
2-2 - ETUDES DIVERSES MENEES SUR FARM WELL 
2-2-1 - Pedologie 
Le plot FARM WELL est situe dans l a zone centrale du projet o~ Les sols 
sableux recimentes sur depots a lluvi aux affectes par l a deflation eolienne uniquement 
sont dominants. 
Le plot est assez homogene et seuls quelques voiles eol i ens de type KUFRA apportent 
un peu de divers i te, qui devrait disparaitre au premier Labour. 
L'absence des autres types de so l s sur l'uni te pi late , caracteristiques 
des zones marquees par l'endorisme ou le confinement Csols argileux sa l ins - sols 
avec croGtes), ob li gera t res certainement d'implanter des essais divers sur d ' autres 
plots. 
La carte des so ls au 1/10 OOOe est donnee en annexe Ila. Les r esultats 
d'ana l yses, pH et conductivite des echanti llons preleves dans Les profi l s et ud ies, 
£ant indiques sur la carte de FARM WELL donnee en annexe IIb. Les pH sont pa rt out 
cleves (de 8,1 a 10,1), tandis que la salinite est generalement faible; seuls en 
\ 
quelques endroits, La conductivre en µmhos, extra it au 1/5, atteint et depasse 
1 OOO. 
5. 
2-2-2 - Qua li te de L1 eau 
L' eau du for age de L'unite pi Lote (1 248 µmho s cm 25°C), comme celle de 
tous ceux du proje~ est salee (entre 868 et 2 717 µmhos). Les resultats d'analyses 
sont donnes en annexe III. Cette eau peut etre classee en c3 s1 (classificat ion du 
Salinity Laboratory de Ri vers ide) : 
c3 = conductivite comp ri se entre 750 et 2 250 µm hos cm 25°C - teneur en sel 
entre 0.5 et 1.5 gr/Litre, eau de saLinite elevee , ne pouvant etre .utilisee 
sur des so ls a drainage Limite, 
s1 = rappo rt d
1 absorption sodium :SAR= 
+ Na 
~ -+------+ = 3,94 
Ca + Mg 
2 
compris entre 1 et 10 . Rappo rt fa ible, eau utilisable pour l'irrigation de presque 
tous Les sols avec peu de danger d'alcalinisation. 
Les caracteristiques des eaux des forages seront a prendre en compte 
pour La conduite de La fertilisation. Les teneurs en K2o, Cao, MgO et N seront a 
prendre en conside ration pour determiner Les quantites d ' engrais ~ app li quer, compte 
tenu des doses d 1 irri gation app Li quees. 
2-2-3 - Meteoro logie 
La station meteorologique a ete mise en place au cours de cette periode . 
Les different s appareil s ont ete mis en fonctionnement d~s Leur arrivee su r Le si te. 
L'equipement sera complete incessamment par un barom~tre (Liaison entre vent de 
sable et fluctuation des pressions ) . 
Les donnees disponib les sont ins uf fisantes et trop incomp l ~tes pour 
permettre une caracteri sation valabLe du c limat . 
Le diagramme donne en annexe IVpresente Les fluctuations des tempera-
tures maxi et mi ni pour La periode comprise entre Le 15/12/79 et Le 8/6/80. 
Des observat i ons particuli~res ont ete faites sur le vent Cdirecti~n 
et est i mat i on de La vitesse). Des vents forts a tr~s forts charges de sab l es ont 
scuffle durant 17 journees se repartissant comme suit : 
8 j ournees en Avr il 
6 j ou :--nees durant Les dew: p rem, eres decade de Mai 
2 j ourne es durant l a dernierP. decade de Mai 
1 journee durant la prem·i ere decade de Jui n. 
Les direct ions et Les forces estim!es s0nt figurees par Les sch~mas des 
annexes Va et b. 
6. 
Du 1er Janvier a fin Juin, on denomb re 9 jours avec des precipitations 
non mesurables accompagnant en majorite des vents de NW. 
2-2-4 - Irrigation 
Du 2/2/80 Cpremiere mise en eau du pivot), au 26/4/80 (date de retrait 
du groupe electrogene pour une affectation a un autre usage jusqu'au 31/5/80), le 
systeme d'arrosage a ete mis en fonctionnement 32 fois, soit sur la totalite du 
plot, soit sur des fractions variables en fon ction des besoins : regler le pivot, 
proceder aux tests d ' uniformite, mesurer l'efficience de l'arrosage, realiser le 
programme d'essais de pr intemps, effectuer des essais de dessalement. Les quantites 
d'eau app l iquees dans Les divers secteurs (par 30° d'angle des parties interieures 
ou exterieures du plot sont donnees dans Les tableaux des annexes VIa, b, c). 
2-2-4-1 - Essais_d'arrosage_dans_le_cercle_de_culture 
Des essais d'arrosage selon le protocole defini dans Les annexes tech-
ni ques du contrat de fourniture des pivots passe entre la SATEC et VALMONT, ont ete 
realises sur le plot de FARM WELL afin de determiner l'uniformite des quantites 
d'eau distribuees et l'efficience. 
La formule admise pour l e calcul du coefficient d'uniformite (CU) est La formul c 
Christiansens, tandis que l'efficience est egale au rapport entre le volume d'eau 
recolte au sol et celui passant par Les buses d'arrosage. 
E % = ~ 100 V 
Trois series de mesures ont ete effectuees pour chacune des trois 
positions d'arrosage. 
position surf. arrosee Ef. % 
1 R = 89,4 % ) tout l e pl ot 2 R = 84,1 % ) 80 ha 3 R = 84 , 9 % ) 
A sup. a 75 % 
1 R = 88,1 % ) couronne inter. 2 R = 87,1 % ) 40 ha 3 R = 87,4 % ) 
B sup. a 75 % 
C 
1 R = 90,1 % ) couronne exter. 2 R = 86,4 % ) 40 ha 3 R = 90,7 % ) 
sup. a 85 % 
Ces resultat s dans Les 3 configurations d'arrosages sont superieurs a 
84 % et satisfont aux conditions definies par contrat quant aux performances des 
appareils d'arrosage. 
7. 
Ces essais d'arrosage ont egalement permis de mettre en evidence Le 
temps et Le personnel necessaire pour proceder a un test tel que defini par Le 
contrat. 
Pour une repetition sur Les 3 configurations, il faut 20 heures et 
4 personnes sans tenir compte des temps de calcul. Cette question a fait L'objet 
d'une note interne detaillee suite a Laquelle il a ete decide que seuls 10 pivots 
sur Les 80 fournis subiront Les tests contractueLs prevus Lors de la reception 
du materiel. 
2-2-4-2 - Essais_d 1 arrosa9e dans La_couronne_reservee_au_brise-
vent (END GUNS) 
Les mesures realisees dans cette zone et avec Les 3 canons d'extremites 
de pivot ont montre que : 
1) La pression de service etait insuffisante, ce qui entraine un eclatement 
de jet non sati sfai sant (grosses gouttes pLornbant Le sol), 
2) La distribution etait i rregul iere, 
3) le debit moyen etait de 15, 1 m3/h au lieu des 18 prevus. 
Ces mesures font apparaitre un deficit d 1 eau assez important ace 
ni vaau et la necess ite de revoir L' equipement d'arrosage d'extremite de pivot. 
2-2-5 - Essai de Les s ivage 
Du 4 au 17 Mars, un essai de Lessivage a ete mene sur une parcelle de 
L'unite pilote, a so l sableux presentant Les conductivites suivantes 
µmhos extra it a 1/5 
Niveau 
Avan t l essivage Apres Lessivage 
0 - 30 cm 126 107 
30 - 60 cm 429 140 
60 - 90 cm 1 025 252 
Les effets du Lessivage appara i ssent ainsi importants malgr e une quan-
tite d'eau totale apport~e relat i vement faible (276 mm) mais il fa ut avoir present 
a l. 1 esprit que : 
8) L ' essai a ete conduit sur un sol de type ~ARIR typi que , t res probab le,nent 
Le plus faci l e a l ~ss ive r, 
8. 
b) L'on i gnore l'importance de La resalinisation entrainee par Les remontees 
capil l aires hors campagne, dans le cas d 'une culture saisonniere comme le 
ble. 
Des que des apparei l s d'arrosage pour r ont etre mis en service, le meme 
type d'essa i dev rait etre conduit su r : 
- Les so Ls argi Leux, 
Les soLs a encroOtement, 
Les sols a recouvrement eo Li en important, 
en conjugant pL us i eurs doses d'irrigation et presence ou absence de sous-solage . 
2-3 - EXPERIMENTATION AGRONOMJQUE 
2-3-1 - Sur ble dans l'exploitation 
Faut e de pouvoir disposer de l'equipernent du lot " FARM WELL", et du 
mate ri e l de culture , seuls deux essa i s et un test sur la fumure du ble (azot e et 
oli goe lement) ont e t e mis en place s ur Les plots M 10 e t L 11 de l' exp lo i tation 
du Sud Sc1 rir. 
Les deux essais 
1) doses et fr acti onnement de l'azote 
2) doses x fractionnement x 2 produit s complets d'oli goe l ement, 
realises sur l e plot M 10 ant ete reco l tes respectivement du 28/ 4 au 2/5/80 et 
Les 3 et 4/ 5/1980 . 
Faute de materiel adequat ou de main-d ' oeuvre , il n' a pas encore ete 
possib l e de pro cede r au battage des reco l tes et a l'analyse des resu lt ats. 
Les fiche s d'essa i (protocoles et observat i ons) sent donnees dans Les 
annexes Vila et b. 
Le t es t de non fractionnement de la fumur e azotee rea li se sur Le l ot L 11 prouve 
la necess i te de fr act ionn er L' azote ap r es le semi s que ll e que soit l a dose totale 
appliquee . 
Le protoco l e du test et Les resultc1t s obtenus sont donnes dans l'annexe 
VII c . 
2-3-2 - Essa i s s ur " FARM WELL" 
- En Mars 1980, une dizaine d'hectares ant ete prepare~pour des semi s d ' essais 
de l uzerne, a cqmpt e r du 24 Mars. Plusieurs vents de sables successifs,dont 
le premi er Le 31 Mars, a lors que La Levee commencait , ant dechiquete Les 
j eunes pl ants et detruits l a tota li te des essais . 
9. 
Debut Juin, 4 ha ant ete prepares, des La fin des vents de sable et des la 
mise a la disposition de l 'Unite Pilote de L'apparei l d'arrosage, pour Le 
semis d'essais et de tests sur diverses especes susceptibles d'etre cul-
tivees en saison chaude. Les resultats de ces essais non encore recoltes 
seront presentes dans un rapport ulterieur. 
2-3-3 - Travail du sol - Premieres considerations 
Les premijres conclus~ons suivantes sur Les techniques de preparation sur 
sols du type de l'Unite Pilote (Types SARIR ou KUFFRA) peuvent etre tirees des 
travaux realises sur Farm Well 
sauf except ion pour L'essai sur ce theme, Les preparations de sol prA-




- 1 passage de herse + rouleau 
- sous-so lage : il a ete pratique comme cela avait ete Le cas s ur Les Lignes 
d'exploitation Let M. 
A l' issue de l'etude pedolog·ique du plot Farm Well, iL apparai t qu'aucune 
croOte n'existe sur L' ensemb le de ces 80 ha et le sous-sp lage ne semble 
vraiment pas necessaire sur ces types de sol. 
Labour : pour une premi~re mise en culture, le l abour est necessa i re, ne 
serait-ce que pour redistribue r Le sab le eolien de La surface du so l. 
Ce Labour est indi spensable dans L~s zones de sol type KUFFRA, caracterisees 
par un Litage de differentes granulometries qu'i l faut, La auss i, redistri-
buer dans tout le profil travaille. 
- discage: son utilit~ n'apparait pas evidente sur un sol de type SARIR carac-
teristique. 
- _hersag~_:!:_oulage : destine a replaner Le sol, Les mattes etant inexis·i:antes., 
un seul passRge de herse sans discage pourra suffire si Le Labour est 
d'excellente qualite. Dans Le cas contraire, il parait pr~f~rable, sur Les 
sols non structures rencontres., d'envisager deux hersages plutot qu ' un dis-
cage suivi d' un hcrs2ge, ne serait-ce que pour le gain de temps de travail 
realisable. 
Le dcu~i ~me he rsage s e ra suivi d 1 un roulage destine~ tasser Le sol en 
surf ace tout en pa rfais3nt Le nivelle111ent en vue du semis. 
Cett e c r0pa ration de . sol µeut s' appliquer ~ un so l s abl eux uniquement, q11 1 il 
s ' agi sse du t ype Si\RlR ou KUFFRA. Un tel sol., (..Ons titue de depots succ essi'fs 
10. 
de faible epa i sseur , avec une forte i mb ricat ion des materiaux de differentes 
dimensions qui le constitue, a un comport ement particulier au Labour. Il 
devient scuffle, tres aere . 
L1 empreinte des roues de tracteur y est ens uite importante, et unban semis 
y est diffi cile a real i se r. 
Aussi, apres labour et di scage, si ce dernier apparait uti l e , il es t necessaire 
d' apport er 30 a 40 mm d 1 eau, pui s, 24 heures apres , d 1 effectuer le hersage-
roul age a un niveau encore e leve d 1 humidite du sol . 
Si le semi s ne suit pas immediatement l e roulage , il f audra de nouveau Le 
faire pre ceder d 1 une irr igat ion d 'une diza ine de millimetres effectuee la 
veille. Faute de cette precaution, Le sol porte mal et des variations i mpor-
tantes de profondeu r de semis exi$teront. Ces differences possibles de niveau 
de loca lisation de La graine ne peuvent et r e negligees dans le cas de l a 
Luzerne Cgraine de petites dimensions ), ni meme du ble. 
- mi se en place des essais : Les deux series d'implantation d'essais sur un 
pcrimetre ci r cul ai re,impose par Le systeme d 1 arrosage,ont permis de mettre 
en evidence, les contraintes que ce type d 1amenagement imposait pour la mise 
en place des essa is comparatifs. 
Ces contraintes et Les solutions proposees sont evoquees dans La note donnee 
en annexe VIII. 
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III - SUIVI AGRONOMIQUE DE L'EXPLOITAT ION DES LIGNES LET M 
3 -1 - INTRODUCTION 
Au cours de l a campagne d'hiver 1979-1980, l'exploitation a mis en place 
1 OOO ha de ble sur 25 plots des li gnes Let M. Le personnel de l 'Unite Pilote a, 
suivant Les termes des accords : 
- assure l e sui vi agronomique de ces cul tures , 
- estime Les rendements obt enus , 
- rassemble toutes Les donnees d ' exploitation, 
si necessaire, assiste le personnel de l'exp loitation a resoudre des 
problemes phytotechniques qui pourra i ent se poser, 
- tire tous enseignements ut iles pour ameliorer la production des campagnes 
suivantes. 
Dans ce cadre, Le personnel de l'Unite Pi l ote a assure 
- la col l ecte des donnees relatives a cette culture de ble, 
- des mesures et observations sur 4 micro-parcelLes par plot afin de tenter 
d'expLiquer d'eventuelles differences de rendement, et d'en tirer un ensei-
gnement pour Les carnpagnes suivantes, 
- l e suivi phytosanitaire de ces 1 OOO ha , 
- L' estimation des r endements de la reco lte, 
- en fin de campagne, des tests de ge rminat ion sur le ble venant d ' etre recolte 
et dont une partie est reservee comme semence pour la campagne 1980-1981, 
- un essai d ' interpretation stat istique (analyse en composante pri~cipa l e) 
afin de justif i er Les rendements et Leurs differences. 
3-2 - LA CAMPAGNE BLE 1979-1980 
Les r~suLtats de cette premiere annee de culture du ble au SARIR Clignes 
L et M) sont exce llents, mais doivent et re consideres avec prudence. Les rendc~ents 
e leves ont ete obtenus dans des conditions qui seront aut r·es durant l.es campagnes 
suivantes : 
plus favorables pour ce qui concerne un mei ll eur calage du cycle vegetatif 
dans la sa ison froid e, une mcilleure quaLite des semences, notamment, 
- mains favorables par une moindre disponibilite en materiel et en perscnnel, 
par une connaissance tres partielle des pP.rimetres (Sarir Mord) dont ce sera 
la prcmiere ann~e ~e rnise en culture . Les informations acquise3 ace jour Les 
donncnt comme plus d~favorables a une mise en exp loitat ion. 
Rendements moyens ex batteuse et extremes par plot et par 
variete, ramenes a 15 % d'humidi te (en q/ha) 
Rendements extremes 
Varietes Superficie Rendement par plot 
moyen 
min. max. 
JUPATECO 359 29 . 7 23.0 39.8 
TANORl 463 43 .9 37.6 49.9 
MEX I CALI 177 41.4 27.7 51.1 
999 37.9 
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Si Les resultats acquis, tant au niveau de la production que des etudes 
et enquetes realisees, peuvent guider utilement pour La realisation de la campagne 
1980-1981, ils ne peuvent en aucune maniere· etre consideres comme detinitifs. 
A cela de nombreuses raisons, comme deja evoque ci-dessus : 
- semis tres tardifs, trap tardifs. Les rendemen ts pourront varier avec des 
semi s plus precoces, differents facteurs etant lies au calendrier : periode, 
importance du tall~ge, temperatures autres pendant des stades critiques de 
la vegetation Cfloraison-fecondation, maturation), reg ime des vents ••• 
- manque de donnees pour exp liquer l 1ecart entre Les rendements de Jupateco 
et de Tanori, a Lors que leurs caracterist i ques varietales sent extremement 
proches : nous n 1 excluons pas que ces differences soi ent essentiellement 
dues au milieu, a la qualite des semences ••• 
Pour l'in terpretation des resultats de L' enquete, nous n 1 avons que tres 
peu de renseignements concernant des variables primordiales dans L1 explication 
d'un rendement : caracteristiques du sol et potentialites qui en decoulent, besoins 
en eau de La cultu re , effets du vent selon l a periode du cycle ••• 
Les donnees brutes elles-memes sent a considerer avec Les reserv es 
d'usage : problemes d'echantillonnage, de representativite des mic ro-parcelles 
etudiees, de fiabi lite des differentes mesures ••• 
Quoi qU'il en soit, uncertain nombre d'obse rvations et de recommandations 
peuvent etre fait es. 
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3-3 - OBSERVATIONS AGRONOMIQUES GENERALES - DISCUSS ION 
3-3-1 - Stades v~g~tatifs, comportement 
Au Sarir, La periode du semis au stade gonf lement a dure a peine plus 
de deux mois : Le stade du tallage est done tres court . Le semis tardif explique 
probablement aussi en partie Le tres faible tallage des trois varietes cultivees 
au Sarir. 
JUPATECO 
L 9 M 10 TANORI MEXICALI 
Coefficient de Tallage a a 
L 14 M 13 
Nbre epis/Nbre plantes 2,26 2,00 1,59 1,80 
Par centre, La periode du stade gonflement a La maturite est peu ecourtee 
dans Les conditions du Sarir. Estimee a 70-90 jours en zone temperee, elle a dure 
ici 60-70 jours. 
Les trois varietes cultivees cette annee ont une bonne resistance a 
L'egrainage et a L' et§tage. Cependant i Ly a eu un peu d'egrainage sur Jupateco 
(L 9 a L 14) et sur Mexicali : Les semis groupes ant rendu difficile le choix de 
plots a recolter, la maturation s'accelerant avec La montee des temperatures. 
L'egrainage, quoique reduit, a eu Lieu sur Les 8 derniers p lots recoltes a sur-
maturite, d'ou La necessite d'echelonner les semis. 
Par ailleurs, J:..~ presence de nombreux epiochons a grains pateux dans les 
traces de roues de tracteurs, quand Le reste du plot est mG r, oblige a retarder la 
moisson . Ces maturites echelon~ees ont ete un gros probl~me cette annee : il serait 
sans doute possible de n~pas semer dans Les traces de roues : cela ferait un 
repere pour Les chauffeurs Cqui n'auraient plus besoin d'une ligne non semee au 
centre du tracteur) et Limiterait le nombre d'epis en retard. 
La recolte pourraita lors &tre poss ible des 18 a 16 % de teneur en eau 
du gra in si Les conditions de stockage Le permettent. Cette annee, La grande majorite 
des grains avait, a cette epoque, de 7 ~ 11 % d'eau. 
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Ces faibles taux d'humidite on t entra,nes : 
1) des grains cassants : l e reglage des batteurs de moissonneuse etait alors 
del i cat Cne pas casser le grain rnais en Lai sser Le mains possible dans 
Les pailles apres Le passage de La mach ine). 
2) des grains casses : de 12 a 16 % en poids, y compris Les impuretes,dans 
Les preLevements que nous avons faits. 
3) de L'egrainage qui aurait dG etre evite, vu Labonne resi stance des varietes 
ace phenomene. IL a aussi e t e remarque qu'un certa i n egra inage, faible, 
avait eu li eu 10 jours a 2 sema ines avant re coLte, sans cause determinee. 
IL ne s ' etait pas ampLifie dans Les j ours precedent la recolte . 
3-3-2 - Les va ri etes 
JUPATECO 
La variete JUPATECO n'a pas donne . les resultats escomptes. ·Le rendement 
a ete nettement i nferi eur aux deux autres varietes, en grain, comme en paille. 
L b , . h f t Paille l 'l , l es nom reux ep1 oc ons on un rapport G . p us e eve que pour es 
rain 
autres varietes : l e tal l age a ete mei ll eur que pour Tanori, mais un tal l age peu 
vigoureux, qui n'a pas pu former de beaux epi s mais beaucoup d'epiochons : semis 
trap tardif? 
Les plots L 9 a L 14 qui ont souffe rt d'un manque d'azote jusqu' au 
tallage, ont ete re ta rdes dans l eur croi ssance et ont donne Les rendements Les 
plus bas. 
La densite de semis a ete beaucoup trop faible , du fait de l' etat phy-
s iolog i que et sanitaire des semences , ainsi que du faible ta llage. 
Le poids de 1 OOO grains, Le nombre de grains par epi et Le rapport 
Paille /Grain eleve pour cette variete expliquent son ma uvais rendement . 
Seloncertains experts, il est tres etonnant d'obtenir de fortes differences 
de rendement entre Jupateco et Tanori, ces deux bles ayant des caracte ri stiques 
extremement proches. 
Les differences observees cette annee pourraient done eventuellement s'exp l iquer 
- par Le has·a rd 
- par l a qualite des sols (tous Les plots semes Jupateco sont a l'Est du 
perimetre) 
par La qualite des semences fournies (cf test de germination effectues a 
l'lRAT Montpellier, en Fevrier 1980) 
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- par le semis trop tard if 
- par d'autres elements non contr6les. 
Rappelons egaLement que Les plots L 9 a L 14 ont ete recoltes a su r-
maturite. Le debut d'egrainage et d'et~tage a concouru a La faiblesse des rendements. 
De bonnes semences contribueraient deja a L' obtention de meilleurs rendements avec 
cette varie t e. 
TANORI 
Cette va ri ete a donne de tres bons resultats. Les epi s ont souvent plus 
de 30 grains. Mais Le taLLage a ete tres faible (1,6). Ni echaudage, ni eg rainage. 
Les plots paraissen t plus reguliers que pour JUPATECO : il n'est pas i mprobab le 
que La qualite des soLs soit mei LLeure sur Les zones semees en Tanor i. 
Quoi qu' il en soit, pour cette variete, i l existe de forts ecarts de rendement 
entre Les plots (37,6 q/ha a 49,9 q/ha) . 
Les plots ayant recu Les oLigo-eLements de La marque ADOUR ont des 
rendements souvent superieurs a ceux ayant recu PHOSYN : mais Les heterogeneites 
de terrain ne nous permettent aucune affirmation concernant Les qualites reeLLes 
des deux produits. 
Cette annee , La dose de semi s s'averant trap faible, on peut espere r 
des rendements superieurs en semant dense : 300 plantes par met re carre, soit un 
minimum de 140 kg de semences a L'ha sur La base d 'un po i ds de 1 OOO grains de 
42 g. 
MEXICALI 
Mexicali est une variete qui s ' est tres bien adaptee aux conditions du 
Sarir : rendement e Leve, malgre une densite d'epis au metre carre tres fa ib Le; 
pas d'epiochons, exceptfs dans -Les· t races de roues, peu ou pas d'~ttaques de puceron, 
peu de fusariose du pied. 
Un seul probleme, qu i sera peut ~tre resolu par un semis en Octobre-
Nove mb re : l'i mpo r!~ce d~s arains mitadines qui peut atteindre 50 % selon Les 
echant i Llons. 
Cette ~nnee ~ dose de semis un pcu trcp faible. On peut esperer des rende-
ments sup~rieurs en semant dense : 300 plants par m~t1·e carr~, soit de L'ordre de 
160 kg/ha. 
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3-3-3 - Qua li te des semences 
La campagne de 1979-1980 souLigne l 1 importance de La quaLite des semences. 
Pour eviter Les problemes rencontres cette annee, il faudrait : 
- prevoir une expertise officielle des Lots de semences concernant Les 
qualites germinatives de celles-ci et er. avert ir Le fournisseur, 
- que Les semences ne soient pas immobiL1sees dans des conditions de stockage 
douteuses, Lars de Leur transport jusqu 1 au SARIR, 
eventuellement, prevoir des emba Llages limitant Les effets d 1 un exces de 
chaleur ou d'humidite, (certaines semences de MexicaLi sont arrivees au 
Sarir tres endommagees : agglomerats, pourritures •.• ). 
Les essa is de germination realises a Montpellier en Fevrier 1980 sur 
des echantillons de graines, procures avant l 1 embarquement sur Les fournitures 
de Jupateco et Tanori, ant montre Les faibles energies et fac ultes germina t ives 
(57;7 et 68,5 %) pou r la variete Jupateco, ~es semences de La variete. Tanori 
etant tout juste acceptables avec une faculte germinative de 89 %. 
3-3-4 -·Quantite de semences par hectare 
Les mesures et compt ages de l a campagne 79-80 ant donne Les resulta ts 
suivants en ce qui concerne l a densite des cultures : 
VARIET ES 
JUPAT ECO L9 a L14 
M10 a M13 
TANORI 
MEXICALI 
* Dose de semis en 79 
soit 
* Humidite Poids de Nombre de Plantes/m2 graines/m2 
en% eau 1 OOO 
au semis a La Levee du grain grains theori ques % 
7,0 38,2 314 204 64 
201 64 
5,5 37,0 324 238 I 73 
7,8 57,7 208 182 87 
120 kg/ha pour Les trois varietes 
1e grammes/m2 d 1 ou 
Nbre grains theoriques semees par m2 = Poids de 1 OOO grains 
12 x 1 OOO 
I 
Epi s/m 2 





Se l an ces resultats, un manque important a la Levee s 1 observe pour 
Jupateco et Tanori, Mexica li par contre a eu une Levee satisfaisante. 
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Le tallage Le plus eleve s ' obse rve chez Jupateco mai s qui presentait de 
tres nombreux epiochons et epis courts. 
Le poids de 1 OOO grains de Mexicali est eleve et t res di fferent des 
deux autres var i etes . 
En resume , on peut prendre pour hypothese Le faible ta l la ge des var i etes 
de ble sous ces lat i tudes et comme evoque plus haut , il faut faire en sorte d ' obte-
nir une densite reel le a l a Levee d ' environ 300 plants / m2 • 
Pour ce l a, -et contrairement a ce qui a ete fait cette amnee faute de 
temps-, La dose de semis doit prendre en compte 
- l e poids de 1 OOO grains, 
- L' etat sanitaire des semences, 
- l eur facu l te germinative, 
- La regularite du semi s. 
3-3-5 - Le semis 
3-3-5-1 - Date_~~-semis 
Les semis ont ete cette annee beaucoup trap tardi f s (du 9 au 22 Decembre), 
et bcaucoup trop g roupes dans Le temps (1 OOO hectares semes sur unE periode de 
qut1to rze jours). 
- un semis plus p recoce doit a l longer La peri ode de ta llage, faavoriser celui-
ci Ctres faib l e cette annee), et e viter a Laplante Les exce~ de chaleur et 
Les manques d ' eau aux periodes critiques de La maturation du grain. Le 
mitidinage du ble se ra sans doute ainsi evite en part i es 
Pour mi eux choi sir Les dates de recolte des plots et ~viter Les sur-
_matu rites, pour plus de sec•Jr ite , il faut echelonner Les semis; en effet 
- Les vents de sable a La periode de recolte peuvent : 
acce le rer cons iderablement La maturation : ceci est tout a fait aleatoire, 
• emp§c her l a moisson par l cur violence. 
des prob lemes m~caniques ou huma in s peuvent intervenir ~ tou~ moment et 
retarde r la moi sson . 
Remarquc : i l faut. rappeler que Les moyens mis en oeuv t·e pour cette premiere 
campagne de bl~ one ~te nettement super i eurs en hommes et mac~rie l s , ~ ceux 
prevus i nit i a lemerit dans La reali sation du projet. 
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- des accidents de vegetation peuvent reta rder ou accelere r La maturation d'un 
ou plusieurs plots . 
ex : cas des plots L 9 a L 14 qui ont eu un retard de vegetation par manque 
d'azote. Premiers semes et derniers recoltes, mais recoltes a sur-maturite 
f aute de moyens. 
- La meconnaissance du milieu et des va ri etes cu l t i vees dans ce cadre peut 
a tout moment poser des problemes imprevus. 
Notons que, cette annee, il a ete possible, en une journee, de seme r 
3 plots, d' en reco lter 2. 
3-3-5-2 - ~~~i9i !t_de_ La_surface_du_sol_du_semis_a_La_ levee 
Maintenir le sab le de surface bi en humide du semis a la Levee est important 
pour deux rai sons : 
- L'empri se du ven t est plus faible sur sable hurni de que sur sab le sec; des 
vents 6nt entraine Le sab le de surface et Lai sse des gra ines a decouvert 
sur deux p lots CM 1, M 9) . Cet incident peut done ~tre en pa rti e evi te. 
- des que Le. so l seche en surfate, il peut se former une croGte que Les plan-
tules ont bea ucoup de difficultes a percer. No us avons retrouve de nombreuses 
pl antules en forme de crosse. 
Ces plantules, lorsqu ' e lles parviennent a emerger, ce qui n'est pas tou j ours 
le cas, sont a lo rs tres faib les et p lus su j ettes aux maladies . 
3-3-5-3 - Profondeur du semi s 
Le reg l age du semoir est tres de Li ca t en sol sab l eux. Cette annee Les 
semi s ont ete realises essentie ll ement sur sol sec en surface. Sur un plot CL 11), 
· seme en sol sec,, nous avons observe la profondeur des semis , un mois apres celui-ci, 
et constate qu'un manque a la Levee i mportant est dG en part i e a une germination sans 
emergence des coleopti l es. Nous avons trouve des grains a 12 cm de la surface; Leurs 
plantu l es d' envirnn 7 cm n'a pas pu sortir du sol. Pour Les co l eopt il es qui emerger,t, 
un s emis t r ap profond entraine un affaib li ssement, une dilapidation des reserves de 
l a gra i ne. Cec i farorise Les ca rences et la sensibi li te aux ma l ad i es. 
Un semi s en so l hum ide evit era i t, en parti e, de te l les i rregularites . 
3-3-6 - Enracinement 
Les profi ls racinai r·es que nous avons rencontres au SARIR ne corre spondent 
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Surfar,e du sol 
Nombreuses ramifications dans Les 10 
premiers centimetres 
Une racine Crarement plusieurs) tres 
fine, peu OU pas ramifiee, sauf a son 
extremite. 
LONGUEUR DES RACINES 
7 a 10 cm 
15 a 30 cm 
Maturite Ra'rement superieure a 30 cm 
Nous ne pensons pas que ce faible enracinement soit dO aux attaques de 
maladies sur racines; une frequence elevee des arrosages peut suffire a L' expliquer, 
mais il reste cependant vrai que Les pieds Les plus atteints de fusariose ont un 
systeme racinaire pauvre, avec tres peu de radicelles. 
3-3-7 - Fumure 
AZOTE : Les plots n'ayant pas re~u d'azote avant le tallage (L 9-L 11-~ 12-· 
L 13-L 14), ont souffert considerablement. De la Levee au stade trois 
feuilles, Les feuill~s etaient vert tres cl3ir, parfois presque j aune, 
effi Lees avec souvent la pointe vio lacee : La carence en azote s 'est 
vraisemblablement conjuguee a d'autres carences en debut de veg~tation . 
Ces plots ont ete nettement en retard sur Les autres et ont d0nn~ Les 
rendements Les plus faibles, avec une tendance a produire preferen-
tiellement de la paille. 
Compte tenu des irrigat ions frequentes, il serait interessant de frac-
tionner Les apports d'engrais le plus possi b le. 
OLIGC··FLENEN'I'S : deux appurts ont eu li eu en 1979-80 : 
·· l e premi et au ~:; t ade ta l lage 
- l e deuxi~me a L~ montaison 
Deux marques commerciales sont utiLisees PHOSYN 
ADOUR. 
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Les resultats de cette annee ont montre, pour Les t rois varietes, des 
rendements souvent Legerement superieurs pour Les plots ayant reyu de l'ADOUR. 
Ceci constitue une tendance qu'il faut verifier de f ayon rigoureuse : Les sols 
ou d'autres e lements peuvent expliquer des differences. 
Un essai vi sant a determiner Les doses et frequences necessaires et 
suffisantes en oligo-elements sera conduit a La prochaine campagne. 
IL est probable que L'apport d'oLi go-e lements au ta llage a ete bien uti-
lise par la plante; de nombreuses taches, chloroses, observees de La Levee au 
tallage, ont disparu par La suite. Les carences en fer, notamment, eta i ent tres 
nettes sur Mexicali. 
L'efficacite de L'apport a la montaison est moins evidente.Il a peut-etre supprime 
Les "rates" du premier apport. 
3-3-8 - Irrigat ion 
Les bilans precis de la campagne ne sent pas disponibles, mais La Lame 
d'eau approximative re~ue par Le ble est de 650 mm. L'irrigat i on a ete continue et 
a des doses de 8 mm par jour a partir du stade formation de grain (deuxieme quin-
zaine de Mars) jusqu'a La recolte. 
Nous n'avions pas Les moyens de determiner cette annee, Les besoins en eau de la 
plante, mai s Les observations noys montrent que Le bl e a sans doute souffert d'un 
manque d'eau au stade l aiteux du grain. Sans qu'il y ait reellement un echaudage, 
certaines plantes ont eu des feuilles prematurement seches. Cela a certainement 
rnodifie la nutrition du grain (arret de la photosynthese) et entra,ne La presence de 
grains petits, "maL remplis". La duree de vie des feuilL es explique en partie le 
rendement en grain (!NRA). 
Pour eviter au ble de subir des chaleJrs excessives accompagn~es de vents 
violents pendant Les phases critiques de la maturation du grain, il es t necessaire 
de semer en Octobre-Novembre. 
Les zones de pourtour des plots sont directement exposees aux vents de sable 
et ont souffert d'echaudage. Q~and ces bordures nc sent pas protegees par une autre 
culture qui piege Le sable et limite L'evaporation, il faut, s i possible, ar roser 
Les zones non cultivees en bordure du b le. Cela stab·il i se le sable, humidifie L' at-
mosphere des bordures, augmente la resistance du ble au vent et a la chaleur. Un 
semis sur cet anneau restera, bien entendu, toujours prefe rable. 
I 
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Sur de nombreux plots (surtout Ligne M)., L1 arret des irrigations a ete 
fait seulement deux jour s avant La re co lte : ceci semb le avoi r evite egrainage e t 
etetage . Comme l ' air est tres sec., pourritures ou exces d'eau dans Le grain ne sont 
pas a craindre. 
3-4 - SUIV I PHYTOSAMITAIRE 
Ces 1 OOO ha de cultures (25 plots) ont ete systematiquement vi s i~e 
environ tous Les 15 jours. 
L'etat general des cultures a ete suivi et aucun traitement phyt osani-
taire en cours de vegetation n'a ete necessaire., ce qui est normal pour une seconde 
annee de cultures d 'une zone desertique . Il est cependant tres probable qu'au cours 
des annees ulterieures Les att aque s n'ai llent qu ' en augmentant. 
3-4-1 - Adventices 
De nomb reuses adventic es etrangeres ont et e in trodu ites par Les semenc es 
de luze rne. Leur determination es t en cours. 
Ceci permet d 1 attirer L' attent ion sur l'i mpe ri euse necessite de n' importer que des 
grains purs de tres haute quali te . ARISTI DA PLUMOSA posera tres probab l ement un 
probleme dan s un aven ir rapproche si une culture de dicotyle n' est pas introduite 
dans la rotation. 
3-4-2 - Insectes 
La premi ere presence de pucerons a ete constatee au stade ~piaison. Ils 
se sont ensui te developpes., par t aches., au stade 1naturat ion. Au stade formation du 
grai n., Les deg§ts das aux pucerons sont faib les. 
On a pu egalement noter La presence de rares noctuelles du ble. 
La pr~sence du Fusarium a ete constatee sur pl antule, au stade monta i son 
et a l ' epi a i son . Aucun deggt s ur fp is n ' a ete observe . Les pertes de rendement dues 
a cette ma l adie ant ete tout a fait neg l igeab l es et ce., d ' autant plus., que Les epis 
n'ont pas ete atteints . Les fortes chaleurs ont dQ enrayer Les infestat i ons . 
Des symptomes de cha r·bon sont appa rus sur epi ; TANORI cJ ete la vari ete la pl us 
atteinte (par endroit 1 epi cha rbonne au m2 ). 
MEXICALl a 6te l a vari~te la mo ins atte inte. 
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3-4-4 - Carences 
De nombreuses taches cholose au stade plantules ont ete constatees. La 
plupart de celles-ci ont disparu apres Le premier apport d'oligo -elements . 
3-5 - ENQUETE SUR LES FACTEURS EXPLICATIFS DES RENDEMENTS 
3-5-1 - Protocole 
Objectifs : expLiquer Les rendements obtenus sur L'exploitation pour 
La premiere campagne de ble menee par La SATEC au SARIR. 
Surfaces concernees : 1 OOO ha, soit, 25 plots de 40 ha. 
Methode de sondage : echantiLLonnage : 1 OOO ha sont divises en 100 
secteurs de 10 ha. A L'interieur de chacun de ces 10 ha, nous avons une station de 
1 m2 (5 metres Lineaires). Nos moyens nous ant contra ints a cet echantillonnage; 
il est certain que 1 m2 ne peut representer correctement 10 ha. Chaque plot (40 ha) 
comprend 4 stations. Une station a chaque points cardinaux, a 250 metres de l ' axe 
de rotation de l a rampe d 'irri gation. 
Remarques la Localisati on des quatre stations est arbitraire, de m@me que le fait 
de mettre 4 stations par plot. Un tiruge au hasard sur Les 1 OOO ha n'aurait pas 
abouti a cette repartition. 
- variete 
Variables quali tati ves ou quanti tati ves pouvant intervenir dans 11n 
traitement statistique multivariables : 
date de semis 
- rapidite de La Levee 
- nombre de plants/m2 
- noml>re d'epis/m2 
- indice de tallage 
nombre de gra in par epi 
- poids de 1 OOO grains 
- poids de grain recolte 
- poids de paille recolte 
- rapport poids de grain/potds de paille. 
Conduite de la culture: 
- irrigation 
phytosanitaire presence au.absence de traitement 
presence ou absence d'infestation 
- fumu,e,oligo-elements. 
23. 
caract~ristique du sol : une ~tude pedologique de chaque stat i on 
est {aite avant semis et a La recolte. 
Mesures en Laboratoire du pH et de La Conductivite. 
Le nombre de stations etant limite, nous devrons nous interesser a un nombre res-
treint de variables dans L' analyse statistique. 
3-5-2 - R6sultats 
Les resultats des mesures, comptages, pesees et observations ont ete 
consignes sur des fiches etabl i es par plot. Elles sent disponibles sur Les sites 
et reprises dans le rapport analytiq~e. 
Les deux tableaux donnes en annexe IXa et IXb reprennent,par plot et par varietes, 
Les principales donnees obtenues. 
3-5-3 - Exploitation des resultats 
L' ensemb le des donnees recue illi es , "capitali sat ion" -dent iL sera ques-
tion dans un chapitre ulterieur- et "enquetes sur Les facteurs expl icati fs du 
rendement''- doit etre interprete statistiquement par Le Service de Methodologie de 
l'IRAT ~ Montpellier (analyse en composantes principales). 
Pour cette analyse , il est indi spensab le de ccnnaftre Les pH et conduc-
tivites des echanti llons preleves sur microparcelles, non encore disponibles , le 
taux de sa lure des sols semblant revetir une importance pr imordiale. 
Cette analyse permettra par ailleurs une criti que de ce qui a ete fait, 
ent re autres,de juger du probleme des "stations" qui, cette annee, n ' ont pas ete 
tirees au hasard (Nord, Sud, Est, Ouest ). 
Elle devrait conduire a l'etablissement, -prea lable ~ La campagne-, d'un 
protocole d'~tudes d6taille en montrant la necessite de certains tests, celle 
d'ame liorer des echantillonnages, l'inutilite de la collecte de certaines variables 
mineu res. 
Ce protocole doit etre realise e11 commun, avec L'exploi tat ion qui definira 
Les buts de l'etude, avec l'Unite Pilote qui saura preciser Les moyens -necessaires, 
compte teriu de son experience,, avec Le Sercice de M6thodologie qui garant ·ira l.'ex-
ploitabHite des donnees parce que correctement acquises . 
3-6 - ESTIMATION DES RENDEMENTS EN BLE - LIGNES LET M 
Le Se rv ice Exp loitat i on a r~colt~ Les 1 OOO ha de bl~ des Lignes L et M 
du 24 Avri L a u 8 Mai 1980 . 
24. 
Aces dates, l es modalites officielles de reception de La production par 
Les responsables Li byens n'etaient pas arretees. L'Unite Pilote a alors ete chargee 
rl'estimer la production, plot par plot, au fur et a mesure de L'avancement de la 
recolte. 
Cette activite completait le suivi de La maturation, debouchant sur L'ordre 
des plots a recolter. 
L1 estimation des rendements a ete conduite de la maniere suivante : 
- estimation des volumes livres sur Les aires de stockage pa r Les differents 
vehicules, 
- prelevement d'un echantillon de 11 Litres par vehicule et determination par 
pesee du poids specifique, 
determination de L'humi dite de grain, par mesure a l'humidirnetre electrique, 
sur un echantillon de 1/2 Litre pre Leve dans chaque echanti Llon de 11 Lit res, 
- prelevernent de quelques sous-echantillons afin de deterrnimer l'humidite a 
L'etuve afin de controler L'exactitude des valeurs fournies par L'humidimetre 
e Leet ri.que. 
Les productions ainsi obtenues par plot sont reprises dans le tableau 
donne en annexe Xr Les tonnages de ble Livres aux autorites et officiellement recep-
tionnes, sont en accord avec ceux estimes. 
3-7 - COMPARAISON DES DONNEES DE L'ENQUETE (3-5) ET DES ESTIMATIONS DE 
RENDEMENT (3-6) 
Le tableau ci-dessous donnant Les rendements moyens estimes exprimes en 
quintaux par ha a 15 % d'humidite~ permet de comparer, pour Les 3 varietfs suivies, 




L 9 -+ L 14 M 10 -+ M 13 s 
Resultats enquete (m2) 31,58 36,05 49,80 52,57 
Resultats exploitation 27,32 32,77 43,92 41,40 Estimation des productions 
Resultats m2 1, 15 1, 10 1,13 1 ,26 Resultats exploitation 
25. 
Statistiquement, i Lest peu probab le que un metre carr~ represente 
correctement 10 hectares (nos moyens nous avaient contr·aints cette annee a cet 
echantillonnage systematique). L'interpretati on des resultats doit done !tre 
faite avec prudence. 
MaisF quoi qu'il en soit, il est encourageant de remarquer, qu'un fac-
teur sensiblement constant (variant de 1,10 a 1,20) relie Les resultats "m 2 " aux 
resultats 'exploitation". 
Par ai Lleurs, i L est tout a fait Logique que Les rendements "m 2 " so·ient 
superieurs aux rendements "exploi tation" La miero-parcelle a toujours cinq metres 
Lineaires de ble, or sur Les 40 hectares d ' un plot, il y a : 
- des traces de roues de tracteurs d'o~ 3 r angs peuples d'epiochons, 
- une Ligne non semee tous Les 12 metres, point de repere pour tracteur, 
- des traces de roues de pivot : environ 3 rangs non peuples tous Les SO metres 
a partir du centre du pivot, 
- il a pu y avoir de L'egrainage avant la recolte du plot, alors qu 'il n'y en 
a peu ou pas eu avant La recol t e des "m2 ", 
il rest a i t souvent un peu de grain dans Les pailles apres passage de La 
moissonneuse . 
De plus, des i mprec isions ·exist ent sur l ' est imation des rendements de 
L'exploitation : Les poids sont est imes a partir du volume des bennes, du poids 
specifique, de L'humidi te avec leur part d'imprecision res pe ctive. 
Les rendements sont ensuite ca l cules sans qu'il ait et e tenu compte des 
surfaces ensablees a La peripherie des plots et pouvant atteindre 1 a 2 hectares. 
26 . 
IV - CAPITALISATION DES DONNEES 
L'ensemble des resultats obtenus, des donnees de culture? des traitements 
culturaux a ete rassemble par Le personnel de l'Unite Pilote qui Les a exploites, 
reunis en dossiers et synthetises dans un ensemble de tableaux recapitulati fs. 
Les dossiers sont disponi bles sur Le site et Les tableaux de synthese 
sont presentes dans Les annexes XI a a XI h enumerees ci -dessous. 
RESUME DES RESULTATS CAPITALISATION 
Conduite de La culture 
• date de semis et de recolte 
nombre de jours de culture pour chaque pl ot 
• calendrier des travaux 
nature des travaux et dates 
situation dans Le temps des irrigations par 
rapport aux travaux 




• Li ste des produits phytosanitaires 











CALENDRI ER DES MISSIONS D'APPUI A L'UNITE PILOTE 
1er SEMESTRE 1980 
- Partic i pation~ L'elaboration des programmes d'exper iment ation 
- bbservations sur l e perim~tre de production et cons eils 
22/1 - 3/2 
1/3 - 5/3 
19/3 - 22/3 
19/3 - 22/3 
19/3 - 4/4 
17/1+ - 21/4 
Monsieur CHAROY, IRAT-Montpellier - Service Hydraulique Agricole 
Monsieur ROUANET, IRAT-Nogent/Marne - Chef du Bureau des Etudes 
et Marches 
Monsieur le Professeur GRIGNAC - !NRA 
Specialiste de la production de ble et de Luzerne 
Monsieur TOURTE, I RAT-Montpel li er - Chef de la Div ision d'Agro-
nomi e 
Monsieur CHAROY, IRAT-Montpel li er 
Monsieur KILIAN, IRAT-Montpellier - Chef du Service de Pedolog ie . 
·> 
LEGENDE P POVISO!RE ~ 
Carte des sots 
,t, /l uvions 
sableuses peu sale es 
2 SdieUses /egerement salees et freqvemment encrouteesen profondeur 
3 s.ib /eusesa sablo arg,leuses salees et encroufees {g@~ralement verdatr1·~l 
4 des cuveftes ar gileuses salees 
.5 crolifes s,,pcrf icie l les 
Couverfures eo/1ennes slratifiees 
~:>··· ·:~·: ~ + 70cm d 'epa isseur (/..,, .............. .... 
- 70 cm d 'epai sseur 
Hesures de conductJvite : electrique 
X - conduc ti v,ti en fmhos a 25 •c vers 30cm 
y ~ ~~ 
Carles av 1/ 10 XO , Nord vers le havt de la feuille 
dar.s (atten te des r esulta ts dan alyse 
1-"ILU I - UI\JI l 
Carte des sots 
Hesures de conductivite. electrique ( extrai t 1 I 5 ) /J.,mtias 
-;:fH -t 







/07 4 133 -t 1224 893 
451 103 
t 471 
-t- 651 21JJ5 
~
"t 9 























FA RM 14ELL 








2 pH des deux profils observes 8,1 
°98 
2405 conductivite µmhos extrait 1/5 
s uperieur 
i nfer i eur 
superi e ur 








QUALITE DE L'EAU DU FORAGE DE FARM WELL 
- Res ult ats d ' analyse : 
pH 7,3 
Conducti vi te 1 248 micromhos/cm. 
T.D .S 105° C ppm 
T.D.S 180° C 820 ppm 
Ca co 3 326 ppm 










- Anions et cations 
Ca 65 ppm 
Mg 40 ppm 
Na 166 ppm 
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VENTS - AVRIL 
1ere DECADE 
\ ~-
1 2 3 4 5 6 
Zeme DEC ADE 
11 12 13 14 15 16 
3eme DE CADE 
~ 
21 22 23 24 25 26 
32. 
\. 
7 8 9 10 
1 
17 18 19 20 
27 28 29 30 
faible 1/2 journee 
faible 1 journee - moyen 1/2 journee 
fort 1/2 journee 
tres fort 1/2 journee 
te rnp§te de sab l e 1/2 journee 
\\ \ 
1 2 3 4 




22 23 2~ 
ANNEXE Vb 








7 8 9 10 






25 26 27 29 30 3'1 
faibL e 1/2 j ournee 
f aibl e 1 journ ee - rnoyen 1/ 2 j ournee 
for t 1/2 jou rnee 
tres fort 1/2 journee 
tempete de sable 1/2 journee 
i'\t,Jt,.JVI I..J U ""\.AU _, _ , • •• • ••• •• ---
Timer Debit Date Configuration (m 3/h) 
2.2 100 A 
3 . 2 100 A 
4.2 100 A 
5. 2 100 A 
14.2 100 A 
15.2 100 A 
16. 2 100 A 
21.2 100 A 
23.2 87 A 
24.2 87 A 
TOTAL FEVRIER 1980 
. 
r = 40 ha interieurs 
























Eff i ci ence 
(%) 0 - 30 30 - 90 
I II I II 
X X X X 
~ X X X X 
0 
00 X X X X 
QJ 
C X X X X C 
QJ 
>, X X X X 0 
E 
QJ X X X X 
u 
C X X X X QJ 
.,_ 
u X X X X 
. ,-
'I-
'+- X X w 
X X X X 
39 39 43 43 
Secteur en degre 
90 - 135 135 - 270 
I II I II 
X X X X 
X X X X 
X X X X 




X X X X 
X X X X 
32 ' 32 27 27 
Fevri er 1980 
270 - 315 315 - 360 
I II I II 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 

















Timer Debit Date Configurat ion (m 3 /h) 
1 ~ 
.. .) 25 C 
2.3 35 C 
4.3 25 C 
6.3 1 25 C 
2 100 C 
11.3 25 C 
14.3 25 C 
24.3 100 C 
26.3 100 C 
27.3 100 C 
29.3 100 C 
30.3 100 C 
31.3 100 C 
TOTAL MARS 1980 
I= 40 ha interieurs 




















°' 11,3 a, 
C 
40,3 C (l) 
>.. 
40,3 0 E 









Secteur en deg re 
0 - 30 30 - 90 90 - 135 135 - 270 




X X X 
X X X 
X X X 
' X X 
X X 
X X 
134 124 29 
Mars 1980 
270 - 315 315 - 360 























Date Timer Confi gu ration 
2.4 60 C 
3.4 50 C 
4 .4 1 100 C 
2 30 C 
5.4 20 C 
6.4 100 C 
8.4 100 C 
11 .4 1 50 C 
2 50 A 
12.4 50 B 
14 . 4 100 A I 
18 .4 100 A 
26.4 25 A 
TOTAL AVRIL 1980 
I= 40 ha interieu rs 
II~ 40 ha exterieurs 
Debit 














Q eau Q eau 
theorique mesuree Efficience 0 - 30 (%) (mm) (mm) 
I II 
17,3 15,6 90 
20,8 18,5 89 X 
10,4 10,0 96 
34,5 31,0 90 X 
51,8 49,5 96 X 
10,2 9,0 88 X 
10,4 9,0 87 X 
22,8 21,0 92 
11,4 8,0 70 
22,7 18,6 82 
5,6 4,6 82 X X 
5,3 3,3 62 X X 
22,8 16,5 73 X X 
24 141 
Se cteur en degre 
30 - 90 90 - 135 135 - 180 180 - 270 
I II I II I II I II 





X X X 
X X X 
t 
X X X X X X X X 
X X 
X X I 
24 141 5 138 5 38 5 20 
Avril 1980 
270 - 315 315 - 360 
I II I 
X 
I 
X X X 



















ESSAIS SUR BLE - FICHES D'ESSAIS, PROTOCOLES ET OBSERVATIONS 
I - ESSA! DOSES ET FRACTIONNEMENTS DE L'AZOTE 
Variete ble tendre JUPATECO 
Es sa i ~ 4 repetitions - dispositif : sp li t - sp lat 
Parcelle elementaire de 22 x 2,5 m, soit 55 m2 
Parcelle utile recoltee de 16 x 1 m, soit 16 m2 
Fumure Pet K: P205 100 u/ha avant semis (super phosphate triple) 
+ 100 u/ha fin ta l lage Cbinaire ! . 25. 25 ) 
K20 100 u/ha fin tal l age 
Oligo-elements 8 kg/ha, fin tallage, 
+ 8 kg/ha, fin montaison, 
Produit ut i Li se : " PHOSYN" 
Azote (sous forme d'uree) 
dose uniforme avant semis du 11/12/79 50 unites 
• 12 traitements par combinaison x periode d 1 apport 
Dose (u. N) Pe ri ode d'apport Dates 
40 
80 1 • tout au tallage 28/1 
120 2. 1 /2 tal Lage, 1 /2 montaison 28/1-19/2 
160 3. 1/3 tal lage, 1/3 monta i son, 1 /3 epiaison 28/1-19/2-20/3 
Recoltes du 28/4 au 2/5/80. 
A l a recolte, on notait une difference sensible entre Les traitements, 
ecarts plus accuses entre Les niveaux bas de la fumure azotee . 
37. 
Hors protocole, des surfaces elementaires de 16 m x 1 m ont ete recoltes 
de part et d'autre des blocs. Leur rendement correspondra au seul apport de SO 
unites de N avant semis. 
38. 
ANNEXE VIIb 
II - ESSA! DOSES x FRACTIONNEMENTS x PRODUITS SUR LES OLIGO-ELEMENTS 
Deux produits commerciaux devaient etre testes, chacun d'eux compose des 
memes elements mais a des dosages et pour certains sous forme de sels differents : 
Mn, Zn, B, Cu, Fe, Mo. 
Ces produits sont "PHOSYN", d'origine anglaise et deja utilises par 
l' exploitation l ibycnne et "ADOUR", d'origi ne fran<;aise, cree a La demande de La 
SATEC pour Le SARIR. A la dose d'emploi preconisee, l'uti Lisation d'ADOUR entrai-
nerait une economie de 30 % • 










Une err6ur dans Le calcul des doses parcellaires de produit au moment de 
la 1ere application annule cet essai. 
Au 1er apport -tallage- La dose a ete quadruple de ce qu'elle aurait du 
etre, soit; compte-tenu des fractionnements prevus , de 16 a 80 kg/ha de PHOSYN et 
de 8 a 48 kg/ha d'ADOUR. 
Seules 2 repetitions ont ete recoltees Les 3 et 4/5/80 afin de controler 
l'uniformite des rendements, telle que l'on pouvait en juger de visu. 
Toutefo i s , Le point remarquable de cet essai est que, si l ' on observait 
aucunedifference entre Les traitements, on n'en decelait non plus aucune entre 
l' essai lui-meme et sa peripherie. Celle-ci n'ayant dO recevoir aucun apport d'oligo-
elements (essai balise af i n que le service exploitation n'y penetre pas Lars des 
apports d'oligo-elements sur le plot), deux hypotheses peuvent etre formulees : 
a) disponibilite suffisante d 1 oligo-elements dans le sol -disponibles a L'ori-
gine et/ou reliquats de la premiere campagne de culture- et assimi Lab Les 
malgre un pH eleve. 
b) apport par L' ea u d'irrigation des e le ments indispensables et en quant i te 
suff i sante. 
39. 
ANNEXE VIIc. 
III - TEST FUMURE AZOTEE 
Sur Le plot L 11, des appo r ts diffe r enci es d'uree ont ete faits , Lors de 
L'epandage d 1 apr~s semi s (25.1.80) Ccf ca lendrier des travaux). 
L' eng rais a ete epandu mecaniquement, en une seule fois, sur des surfaces 
unitaires de pl usieurs ares. 
La recolte a eu Lieu a La moissonneuse batteuse, Le ble et ant recueilli 
dans des sacs a La so rti e de L' e l evateur a grains. 
Les resultats sent Les sui~ants 










Ces chiffres sent a rapprocher du rendement moyen de L 11 
obtenus avec 150 u et Le fractionnement suivant : 
Dose Date d ' apport 
60 u semi s + 5 semaines 
60 u semis + 7 semaines 
30 u semi s + 12 semaines 
26,6 q/ha 
Une a~tre parce l le, par ailleurs cultivee comme l'ens emb le du p l ot, a ~te 
roul~e. La recolte effectuJe sur 688 m2 cor r espond a un rendement de 30, 9 q/ha . 
ANNEXE VIII 
MISE EN PLACE DES ESSAIS SUR UN PERIMETRE CIRCULAIRE 
CO NTRAINTES 
40. 
Le fait de travaiLLer Le so l s~r un pe ri metre circu laite ne pose pas de 
difficultes parti cu li e res, t ous Les travaux mecan i ses sur grande surface pouvant 
etre faits en spirale. • 
Tres exactement, Le conducteur du tracteur sera guide par l 1 empreinte des 
roues d 1 une tour -dep Lacement de rayon constant-et " dec ro che ra" pour passe r au tour 
suivan t, sans lever Les appare iLs at teles, a l 1 emplacement de la piste d 1 acces 
au cen tre du pi vot. 
Pour la mise en place proprement dite d 1 un essai, avec semis mecanique au 
tracteur, deux cas sont a considerer : 
a) differenciation des traitement s apres la Levee : 
• semis en bandes circulaires, concentriques, et decoupage des parcelles, 
rectangulaires , ap res l a Levee, 
b) differenciati on des traitements lors des preparations de sol, avant semis 
ou au semis : 
• piquettage prealable, l'axe central d ' un bloc passant par L'axe du pivot 
(vaLeur de l' angle soigneusement notee , le trac teur pouvant arracher des 
piquet s ). 
ParceLl es re ct angula ires d 1 au minimum 8 m de Large car i l faudra el imine r 
comme bordures environ 1,50 m de large de chaque cote de La parcel le 
(passages plus nombreux , pouvant se superposer en fonction des largeurs 
variabl es des outi l s portes ou traines). 
Longueur des parcelLes, dont L' axe es t pa ra llele a l taxe du b loc, d 1 en-
viron 35 m. Rappe l ons que l a distance entre deux trains de roues es t de 
45 m. 
En pro cedant de La sort e, il est possible de travailler dro it , Les manoeuvres 
s 1 eff ectuant au-dessus d'un passage de roue de pivot , entre deux bandes cu Ltivees. 
L'assez grand rayon de braquage ai ns i disponibLe evite d ' avoi r a tourner court et, 
par La , evite Les dep L~cements de terre, Les petites crni~res qui seraient creees 





Schema d'une mi se en place entierement motorisee 




/ I / ./ 
.' / // I . 
/ / / 









.\ sens habitue l des travaux motor i ses 
\ V 
PLantes 
PLOT par m2 
<5 m L) 
L 9 217 
L 11 178 
L 12 204 
L 13 214 
L 14 205 
M 10 177 
M 11 206 
M ·12 189 
M 13 234 
M 1 274 
M 2 238 
M 3 217 
M I.,, 247 
M 5 241 
M 6 213 
M 7 203 
M 9 266 
L 1 273 
L 2 234 
L 3 200 
L 5 241 
L 6 201 
L 7 128 
L 8 157 
ANNEXE TXa 
ENQUETE SUR LES FACTEURS EXPLICATIFS DES RE NDEMENTS 
(MOYENNES PAR PLOT) 
Rendement Rendement Pai L Les Poids Indice 1000 Epis grains pai L Les grains de grain s par m q/ha q/ha (meme taLLage grammes (15 % eau) (0 % eau) humidit e) (15 % eau) 
500 2, 3 35 ,5 28,9 0,96 37 
476 2,7 34,3 26,9 0,92 35 
454 2,2 31,0 26,5 1,00 37 
454 2, 1 33,9 24 ,5 0,85 36 
417 2,0 23 , 1 18,0 0,92 32 
,.as 2,3 40, 1 35,8 1,05 39 
399 2,0 41 , 4 34, 1 0,97 39 
386 2,0 35,5 26, 5 0, 88 38 
428 1,8 27, 2 24, 1 1,05 40 
367 1, 2 47,3 29,2 0,,73 41 
393 1,7 48,7 32,0 0,77 43 
377 1,8 59 , 1 38,3 0,76 43 
380 1,6 38,3 28,7 0,88 ,.1 
329 1,4 44, 1 31,0 0,83 44 
325 1,6 42,2 29,6 0,83 43 
395 1 ,9 50 , 6 36, 2 0.,.84 44 
396 1,5 49,9 36,8 0.,.87 44 
358 1 , 3 51,4 33, 1 0,76 43 
Lt08 1,8 57,5 43, 1 0,91 42 
376 1,9 48, 1 37, 1 0,91 43 
421 1,8 61,6 41,8 0,80 44 
339 1, 7 53 , 6 32,2 0,71 57 
363 1 ,9 65,2 33,9 0,61 58 
284 1,8 38,9 23,9 0,72 52 
42. 
Nombre V) 
grains •Q) ..... 







20 0 u 
17 w I-
~ 










29 0:: 0 






27 H _J 
31 ~ u 




ENQUETE SUR LES FACT EURS EXPLICATIFS DES RENDEMENTS 
RESULTATS PAR VARIETE 
Moyenne et ecart-type - toutes Les parcelles sont considerees 
\ 
JUPATECO 
Varietes TANORI MEXICALI 
20 parcel Les 16 parce lles 
Variables 48 pa r cel Les 12 parcel Les 
L 9 ->- L 14 M 10 + M 13 
Plantes/m2 
203r7 201,5 237,6 182, 1 
28 , 1 37, 1 33 , 7 33,5 
460,5 404 377 ,2 328, 7 
Nombre epis/m2 
77,2 55 ,1 54 ,9 45 ,2 
(g) 
Poids grains/m2 
267, 6 305,5 422,0 445,5 
(0 % d ' eau) 53, 1 78, 3 91,0 105, 0 
(g) 249 r8 301,5 347 , 6 308,3 
Poids pai lle/m2 
CO% d ' ea u) 56~ 1 61,5 79,6 58 , 9 
Poi ds Pa ille 0,95 1 ,01 0 , 82 0,70 
/Poids Grain 0.,,1 0,17 0,099 0,083 
Poids 1000 grains 30, 1 33, 1 36, 4 l t 7 ,2 
a 0 % (g) 2,18 0,75 1,8 3,98 
Nombre de 19.,5 23 30,6 ?.8 , 2 























































ESTIMATION DES RENDE MENTS 
(production par plot) 
Rendernent Poids Grains Speci fi que Production 
machine 
q/ha (hecto lit re ) ( tonnes) 
(15 % eau) 
32,2 78 128,75 
29,3 78 117, 34 
27,6 79 11 0, 04 
23,0 80 91 ,99 
24,5 80 98, 17 
27,32 
3,30 
39,8 80 15 5,42 
33,9 80 135,62 
31,0 80 124,14 
26,2 80 104, 91 
32,72 
4,92 
47, 5 81 189 ,85 
47,9 80 191,68 
44, 7 80 178, 67 
41,9 79 167,65 
37,6 79 150 ,59 
39,6 80 158, 42 
42.,0 79 168 , 09 
42,1 80 168 , 53 
44,1 80 176,58 
48,4 80 193,69 
49,9 81 199,63 
41,3 80 94 , 90 
43, 92 
3,67 
51,1 78 86,88 
39,2 78 156, 65 
47 ,8 80 191, 22 





































RESUME DES RESULTATS "CAPITALISATION" 
- Precedent cult ural : une annee de culture en Ble 
- Semis du 9 au 22 Decemb re 1979 
- Reco lte du 25 au 8 Mai 1980 
- Nombre de j ours de culture moyens 139 







ha 1000 ha ha l 
Fumure Unite/ha 
ha 




Hersage (2 fo i s) 




Uree 46 % N 
p 
K 
150 a 160 
200 
100 
P205 supertri ple 0-45-0 et PK 25-25 
PK 25-25 
0 Li go-e lements 
17 kg/ha de ADOUR en deux apports 
16 kg/ha de PHOSYN en deux apports 
Lar.ie d ' eau cumulee au cours du cycle vegetatif 
Aucun traitemcnt phytosanitaire en vegetat i on. 
t a l lage et monta ison 
ta l lage et monta ison 



























MEX I CALI L 6 L 7 
L 8 
JUPATECO C 132 
\ 
ANN[XE Xlb 
CONDUITE DE LA CULTURE 
DATE DE SEMIS ET DE RECOLTE 
DATE DE SEMIS DATE RECOLTE 1980 DECEMBRE 1979 
9 4 Mai 
9 5 Mai 
10 5 Mai 
10 6 Mai 
10 6 Mai 
11 27 Av ril 
11 26 Avril 
11 25 Avr il 
11 25 Avr i l 
15 30 Avri l 
13 29 Avril 
13 2 Mai 
13 29 Avril 
13 28 Av r i l 
12 28 Avri l 
12 4 Mai 
12 27 Avri l 
15 2 Mai 
14 30 Avril 
14 1 Ma i 
16 3 Mai 
19 8 Ma i 
20 8 Ma i 
20 7 Ma i 
22 7 Ma i 
15 3 Mai 
46. 






























DATES IRRIGATION (mm) \sTADEs \ Situation dans Le temps 
du au par rapport aux t r avaux 
Bru l age 211 ·10 - 8/11 
.... ...... 16,2 . ....... 
Disques 27/10 - 13/11 
.......... 8,1 . ....... 
Sous-So l. euse 13/11 - 30/11 
.......... 16,2 . ....... 
Herse (2 passages) 17 /11 - 7/12 
Supe r triple P205 28/11 - 13/12 
0-45-0 100 u/ha (/) 
•r 
Uree 46 % E 
14* 8/1 2 - 16/12 
(I) 
60 u/ha sauf L 9 a L 
(/) 
64,.8 s i x I en •(l) 
Disques 9/12 - 24/ 12 appor t s 
I-
Q. 
Herse-rou leau 7/12 - 20/12 l Semis 120 kg/ha 9/1 2 - 22/12 1' 
Uree 46 % Zeme apport 
14* 15/1 - 17 /1 
w 
60 u/ha sauf L 9 a L 8, 1 
,a, 
............ . ... ~ ... > 
a, 
_, 
PK 25-25 100 u/ha 
en couverture-manque de 19/1 - 28/1 
temps avant sem i s • • .a •••••••• 8 ,. 1 




Oligo-element 1e r apport _, 
ADOUR 4,5 kg/ha co .µ 
PHOSYN 4 kg /ha .... ....... 12, 15 • • ••• • •• i 
Ure e tf6 0/ 3eme apport 4/2 10/2 • • • • • • • • • n • 8,1 • • • n • • • • 1 lo 
40 u/ha ........ " •• I'! 8, 1 ......... C 0 




Recolte grai ns 24/4 8/5 ..... ... .. . 8, 1 
... ... .. V 
C 
Fin des donnees i r r i gat ion 
0 
E 
so it non disponible ~ 
60 u/hn 115/1 - 17 /1 
.so u/ ha 29/1 - 31/1 
30 u/ha 29/2 2/3 
* L 9-->- L 14 
48. 
ANNEXE XId 
IRRIGATION Exemple DATES PERIODE (mm theoriques) Plot L 2 CULTURE BLE 
sem i s .•...... semi s • ..• . .. •.• ••••. •• 14/12 6 I Semi s 12,15 18 10 
Levee .••••••••••••••• • 22 14 
8, 1 . . . . . . . . 1F ... .. ............ . 26 18 
2F ................. 30 22 
12, 15 2-3F ................. 3/1 26 
f .................. 7 30 12,15 11 I ................. 34 8, 1 15 38 I Uree 
8,1 ta Llage 19 42 
8,1 l 23 46 IOL i go 1l PK 8, 1 27 50 31 54 
12, 15 
.,,.. 
debut 4/2 58 I uree 8, 1 montaison 8 62 
12, 15 .J, i . 12 66 24,3 16 70 loligo2 
8 , 1 monta,son 20 74 
12,15 l 12, 15 24 78 16,2 epiaison 28 82 
44,5 I 4/3 86 I 
12,2 I 8 90 florai son 
~ J 12 
94 
6, 1 X 5 16 98 
8,4 X 3 ~ f formation 20 102 12,6 X 2 ( grain 
~ .J, 24 106 
i 28 110 180,4 ~ 1/4 114 
(8 mm/jour) Laiteux 5 r18 ~ 9 122 
l 1' 
13 126 
,•; 17 130 120,0 pateux 21 r34 ~ ,f> A 25 138 I Recolte mur 29 142 RECOLTE I 3/5 146 
Bi Lan 7 T 150 
40 avant semis mm 
620 mm apr es s emis 




N p K 
AZOT-E PHOSPHORE PO TASS !UM 
Unites par hectare 160 200 100 
uree 46 % 
PRESEMIS 60 u PRESEMIS TALLAGE-SUPERTRIPLE 0-45-0 Debut MONTAISON 8/12 au 14/12 100 u/ha 100 u/ha 
TALLAGE 60 u 28/11 au 14/12 19/1 au 28/1 
17 /1 au 22/1 
MONTAISON 40 u TALLAGE-Debut 
4/2 au 10/2 MONT A ISON 
~ PK 25-25 POST SHlIS 60 u 
JUPATECO 15/1 au 17 /1 100 u/ha 
L 9-L 11-L 12 TALLAGE 60 u 19/1 au 28/1 
L 13-L 14 
,dlj 
29/1 au 31/1 
150 u/ha MONTAISON 30 u 




Norn No Plot 
commercial 
L 9 Phosyn 
L 11 Phosyn 
L 12 Phosyn 
L 13 Adour 
L 14 Ado ur 
M 10 Phosyn 
M 11 Phosyn 
M 12 Phosyn 
M 13 Phosyn 




M 3 Adour 
M 4 Phosyn 
M 5 Phosyn 
M 6 Phosyn 
M 7 Phosyn 
M 9 Phosyn 
L 1 Adour 
L 2 Adour 
L 3 Adour 
L 5 Adour 
L 5 Adour 
L 6 Adour 
L 7 Adour 
L 8 Phos yn 
C 132 Phosyn 
1 er apport 






































Poudre : 3,02 kg/ha 
Liquide : 5,4 L/ha 
environ 8,5 kg/ha 8 kg/ha 
Premier appor t Fin t a l l age-
debut mon t a i son 
23/1 au 3/2 
Deuxieme apport : Montaison 
14/2 au 20/2 
dilution dans 
100 litres eau 
AN,\JEXE XI g 
PRODUITS PHYTOS AN ITAIRES 
STOCK SARIR SUD 
51 • 
TYPE DE PRODUIT NOM COM MER CIAL - MATIERE ACTIVE - CARACTE RISTIQUE DOS E S~?~~PLOI 
HERBICIDES 
FONG IC IDE 
INSECTICIDE 
PRODIX + Isoproturon 25 % 
Neburon 25 % 
Ble t endre pre-post Levee centre graminees 
annuelles et centre quelques dicotyledones 
BUCTRIL M + bro oxyn il 
M.C .P .A 
Ble tendre avant montaison 
centre dicotyledones 
GRANUREX Neburon 
Luzernc, en pre l evee centre dicotyl~dones 
ROLI N DUP Glyphosate 
Non se lectif b l~-Luze rne 
en presemis de La culture 
en post emergence des adventices 
GRF. X TX 
+ 
Carbendaz ime 8 % 
- ·----·-· Manebe 64 % 
ZO I. ONE PM . Phosalone 3 % 
-----·-






1,5 a 2 L/ ha 
4800 kg 
4 a 6 kg/ha 
300 L 
3 a 12 L/ha 
2500 kg 
3 kg/ ha 
1100 L 
1 ,2 L/ha 
52. 
ANNEXE Xlli 
MATERIEL AGRICOLE UTILISE - LIGNES Let M 
Campagne BLE 1979-1980 (1 OOO ha) 
...----1--------------------------.--------------
Nombre DESIGNATION 
4 Tracteur John DEERE 8430 - Articul& 4 x 4 
180 eh - Consommation 50 L/h 
4 Tracteur VANDEL - Articule 4 x 4 -
200 eh - Consommation 50-80 L/h 
4 Tracteur STEIGER - Articule 4 x 4 
260 eh - Consommation 70-80 L/h 
4 Tracteur IH - 4 x 4 -
95 eh - Consommation 15 L/h 



















Chargeur CATERPILLAR 920 
I Elevateur MANITOU - 4 x 4 75 eh - Consommation 12 L/h 
Sous-soleuse GARD - 7 dents - reduit ~ 5 
dents 
Cove rcrop TOWNER - 36 disques 0 560 
Barre porte-outils VANDEL - 12 m 
Semoir NO DET COUGIS 4 m 
Distributeur d'engrais traine BREDAL 
Atomi seurs 8ERTHOUD 4 OOO l - 12 m 
Rouleau RONOT 12 m (3 x 4 men V) 
Herse FOUCHER 12 m - Dents 22 
Distributeur engra is NODET COUGIS 
DP 12 - 1?. m 
Moissonneuse-batteuse JOHN DEE RE 7 700 
Largeur de coupe · 7 m 
- idem - , en stand-by 
Moissonneuse-batteuse NH 8 070 
largeu,- de coupe : 4,57 m 
Remorque gra i ssage LEGRAS-BELIN 
Benne LEGRAS 19 tonnes 
Benne LEGRAS· 11 tonnes 
Camion FIAT 
Vehicules de Liaisons 




dage engrais, traction 








grain. Genie civil 
Epandage ol i go-elements 
Apport uree 
I 
r 
I 
